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Abstract：International exchange organizations in Japan now total over 1,500. They include the 
Japan Foundation and the Japan Center for International Exchange and are working to improve 
the life for foreign residents and students now living in Japan in addition to introducing Japanese 
culture and way of life to foreign people. The number of foreign residents in Japan is increasing 
year after year and reached 2,152,000, that is 1.5 times compared with ten years ago, therefore, 
international exchange organizations in Japan are now busier to take care of such increasing 
numbers. Their role has become more and more important for the promotion of international 
exchange. I would like to propose that people who are working in international exchange 
organizations, will have more global points of views in communications with foreign residents and 
work for promoting glocalization, that is, think globally and act locally.
Keywords：international exchange activities, exchange of students between Japanese and foreign 
universities, activities of local governments, the Japan Center for International Exchange and the 
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資　　料
ハワイの東西センタのーホームページ
　www.EastWestCenter.org/
国際交流基金のホームページ
　http://www.jpf.go.jp/
文部科学省のホームページ
　http:www.mext.go.jp/
日本国際交流センターのホームページ
　http://www.jcie.or.jp/
日本国際問題研究所のホームページ
　http://www.jiia.or.jp/
岡山県のホームページ
　http://www.pref.okayama.jp/
岡山県国際団体協議会のホームページ
　http://www.coinn.org.jp/
岡山県国際交流協会のホームページ
　http://www.opief.or.jp/
岡山市のホームページ
　http://www.city.okayama.okayama.jp/
岡山市国際交流協議会のホームページ
　http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/
　kokusai/index.htm/
自治体国際化協会のホームページ
　http://www.clair.or.jp/
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